




SAU4Q6 - Seminar 805101091 Pembanqunah
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 mengandung1 tlaA auka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab ~ soalan sahaja. Soalan (1) MESTI dijavab. Pi1ih ~
Boalan berikutnya.
BOALAN WAJIB
1. Pilih satu masalah yang ada hubungan dengan '908101091
Pembangunan' di Malaysia sejak 1945 hinggalah 1990. Setelah
itu jawab 50alan-soalan berikut;
(a] Tuliskan satu rangka penyelidikan (research des1gn)
untuk fenomenayanq anda pilih.
(b) Pilih satu penqaranq yang telah menye1idik tentanq
masalah yang ·anda pilih dan huraikan su.bangan penqarang
in1 dala. analisisnya.
(c) Sejauhmanakah kemajuan '80s101091 Peabangunan' dl
Malaysia berbanding dengan kemajuan perspektlf slate.-
dunla moden?
ld] Apakah penekanan yang dlberl dalam kursus Inl1






Pi1ih QYA soalan sahaja daripada soalan-soalan berikut.
(SAU 406]
2. Proses pembentukan kelas dan peabentukan neqara san9~t
pent1ng dalaa menganalisis fenoaena-fenomena sos1a1 di bawah.
Pilih satu dari fenomena in1 dan huralkan iapllkaslnya
setelah dua proses diambil kira. Beri contoh-contoh konkrlt
.engenai penqarang yang anda gunakan dalaa analisis.
Fenomena sosial yang anda boleh pilih adalah:
[a] penqindustrian
[b) pemusnahan a1am sekltar
(e) pemban9unan desa
[dJ perancangan s05ial dan ekonomi
(30 .~rkahJ
3. Huralkan 3ejarah perke.bangan 3031010g1 peaban9unan dl
Malaysia dan jelaskan tahap-tahap tertentu yang dllalui.
Pilih seoranq dari pengarang-penqaranq berikut dan nllalkan
sejauhmanakah la digunakan dala. anal1818 aengenai
pe.bangunan d1 Malaysia? Pengarang-pengarang itu adalah:
(a) A.G. Frank
(bJ Samlr Amin




4. Je1askan aliran-aliran utama dalam pengajian 8081010g1
pembangunan mutakhir. Anda mesti .enghuraikan kekuatan satu-
satu aliran dan contoh-contoh pengarang dan buku yang
terlibat.
Pil1h satu aliran yang anda ainati dan huralkan keleaahan-
keleaahannya. Apakah impllkasi aliran Inl terhadap pe.ahaaan






5. Apakah corak pembangunan kapitalls.e yang sedang berlaku di
Asia Barat sejak krlsis minyak7 Huraikan peranan Jepun dalam
konteks perkembangan global ini.
Apakah Implikasinya terhadap Malaysia terutama dar! seq!
ekonoai-politik pengu.pulan kapital dan buruh1 Bolehkah
perkembangan In1 aereallsaslkan Wawasan 20201
(30 .a~kah)
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